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R E S O L U T I O
SACRATISSIMA CASAREA REGIAQUE
M A JE S T A  U S ,  D O M IN I D O M IN I C L E M E N T IS S IM I^  
AUGUST ΑΜ Ε, ET HELVETIC/E CONFESSIONI ADDICTIS,
IN HUNGÁRIA DEGENTIBUS, DATA.
Acratiflìmae Caefareae, Regiaeque Majeftatis , Domini Domini Noftri 
Clementiffimi Nomine, Aiiguffäna? & Helvetica Confeffionis ad Augu- 
ftiffimam Aulam cum gravaminibus, pro eorundem complanatione, Ablegatis, 
Plenipotentiariis 8c Agentibus hifce fignificandum. Alte memoratam fiiam Majeftatem Sacra- 
tiffimam, Gravamina Haereditarii fui Regni Hungáriáé Augii Tuia: &  Helvetica* Confeffiuni addi- 
d orm ii, fidelium fubditorum iliorum, circa turbationes, aliásque nioleftias, ipiis in Religionis 
exercitio , contra Articulorum Di a: tali um tum Sopronienfium de Anno Domini ló g i .  Turn
Pofonienfium, de Anno 1687. crebrius mttanterque delatas, proutl alia etiam, q u x  ad Religionem foedare vide­
bantur P u n d a, eorumque circumltantias, ri tè matureque penlitane, confideralle, ac benigne ita refolviife Nimirùm : 
liquidem liniverfi p rx fa tx  Auguftanx 8c Helvetica: Confeffioni addidi querulantes , prxeitatis Articulis inhaerentes, 
eorundem efteduationem, una cum Catholicis, Articulari commiffione mediante , genuino prxtadorum  Articulo­
rum fenfu fiendam adurfifient; ejusmodi autem commiffio adu etiam jam perada eilet , eidemque prxfertim  in 
cis Danubianis, ac trans Danubianis etiam partibus, diftridibus, utraque pars acqiiieviffetjnihilomimis aliqua con- 
trafenfum ipforum Articulorum per didos Commiifarios fada , aliqua nondum etleduata, alia denique ex poft, 
per abufum quorumvis ab utraque parte , propria authoritate introduda fuifle exponerentur. Ideo de predenti 
etiam eadem ftiaCxfarea-8c RegiaMajeftas eorundem Articulorum benigna reflexione habita, propter bonum pacis, 
internámque Regni Tranquillitatem, in e o ,  ubi publico exercitio fe prorfiis deftitutos iidem querulautes lamenta­
rentur, ibi fuaJSacratilfima Majeftas ulterius Articulari determinationi ita itandum effe cenfuit: ut videlicet in locis 
articulariter pro libero publico exercitio exprefsè denominatis liberum ejusmodi publicum Religionis exercitium 
iifdem querulantibus admittatur, ita tamen: ne. debitos limites excedere, 85 ad loca articulariter omiifaexcurrere 
prxfum ant, fecurè tamen plebs talium locorum templa in ejusmodi articularibus locis affienata frequentare, Mi- 
niftros fuos accedere , pufclicéque exercitio ilio ibidem uti p o fiit, ác valeat. In quibus locis veluti articulariter 
pro exercitio eorundem expreffis Parochi Catholicorum ex dErario Com m uni, ad quod ipfi querulantes contri­
buunt , non interteneantur : Imò ibidem Xenodochiis , fepulturis, Campanis, pro communi ufu dellinatis , cum 
praefeitn Parochi &  aeditui ,  uti fruique permittantur ; neque ad ampledendam fidem Catholicam ubicunque per 
totum Regnum cogantur , attamen Ferias &  feftivitates Catholicorum , quoad publicum, &  forum externum obfer- 
vare teneantur, &  id tanto magis opifices feu Mechanici, in quorum privilegiis id ipfum per expreilum inferi a t  
fö lét, ideóque fi placet in reliquo gaudere ejusmodi privilegiis, prxfcriptx quoque conditionis onus fubire tan­
to miniis difplicere debet. D e reliquo Miniftri Auguftanx &  Helveticas confeffioni addidi , ab omnibus adibus 
Parochialibus, uti e il: .Baptizare , Copulare , Sepelire, 8c fimilibus, tanquam ad exercitium publicum fpedantibus, 
in loeis, ubi articulariter Iifdem conceifum non eft , omnino fuperfedeant, neque eò excurrant, liquidem Plebi in 
ejusmodi locis degenti liberum eilet eofdem Miniftros, &  Templa in locis articularibus habita accedere , feséque 
ibidem baptizari, copulari, fepeliri curare, &  alias devotiones facere, proventibus tamen ftolaribus Parocho loci 
Catholico prxviè depolitis. Quibus Decimas etiam in toto Regno Hungáriáé à Sandiffimis Regibus D EO  ScEcclc- 
f íx  Catholicx Miniftris duntaxat ordiiutas prxftare funt obligati , p rxter decimas , ii quas foriitan ipfi, aut fuse 
Religionis prxdecelfores à terris &  vineis fiús propriis nobilitaribus, &  decimis Regalibus minùs anteà fubjedis, 
iponte &  liberà voluntate, pro intertentione fuoruin olim Miniftrorum Deputaifent,
Quod velò ad Generalia punda, q u x  univerfi Auguftanx 8t Helveticx Confeffionis fequaces diverfimode in­
terpretari videntur, &  cum Facultate in Arcibus, Caftellis, Curiisque nobilitaribus Capellas &  Oratoria erigendi, in 
quovis tali loco prxdicantes intertenendi Authoritatem fe habere, Prxterea vigore articularis Claufiilx (  ialvo jure 
Dominorum terreftrium) de fubjedione folummodò jobagionali, jureque fervitutis Corporalis intelligi, non verò 
ad confeientias trahi debere , putarent ; ea taliter intelligenda effe, altefata fua Majeftas Sacratiffima declaravit, 8c 
quidem quoad primum , Facultatem erigendi Capellas 8c O ratoria, pro privatis duntaxat inibi habendis precibus 8c 
fepulturis concelfam , &  in illis cum familia fua , prout &  in locis articulariter om iffis, cuivis in Dom o fua orare, 
*  Poftil-
Pofttílas legere; nullatenus tamen alios Vicinos, vel proprios fubditos, tanto minus Pi^dicantes e ò , tanqua 
S L  duntaxat fuse D om iis, aut Refidenti* orationis locum admittere integrum efle aut licei e. Nom i u s  
nuoad'fecundum , &  quidem J x & S a t  claufuke (falvo jure Dominorum Terreftnum ) non obftante pnemifsa ipfo- 
^  'nueruhntium ratione veluti in articulis expreffse omnino Itandum effe, &  confequenter ípfos qneiulantes 
Γ η Ρ & ω 5 · Κ  ’ C i id e m  omnis claufula Regalis in eo fumenda cenferetur fenfu , quo debitum fuum 
fo rS rf quiret ef&Öum , in fenfu autem eorundem querulantium effeRu prorfus deftitueretur. N»m Jus domm» 
terrefh'is in fubditos, quoad fervitutem Corporalem , aliaque quaecunque temporanea, dual'ttn-cunque mutato Re 
Í  W f t A t i i  absciue hoc falvum &  immutabile femper manet: pnefcrtim cum hoc ìpfo claufulse lpfius feniu ipU 
ligioms ft , q Helvetica Confeffionis fequaces, olim , pluralitate &  potentia Dominorum Terreftnum pise-
« ώ ρ .  quod fa n d  i t e  placuit, ac pro ju to  &  » = ,»  pò- 
Stivà le le  agnituni recognitiimque fu iffet, id modo difplkere, aut Catholicis iniquum reputari numme poffet.
A d quorum nimirùm debito modo flendam executionem, reftificationem Se accommodationem ,q v w m p n -  
’ o o r L  denutandos fore Commiffarios, coram quibus particularia quascunque aha giavanlina udem queni - 
mum T &  altera praefente producere poterunt ; juxta rei asquitatem , refolutionemque hanc ipiw
intimatam, poftuktonmi fuorum effemini praeftolaturi, quibus de estero  eadem Sacratiffuna Majeftas Caefarea &  
Regia , gratia fua propenfa femper permanet.
PER SACRATISSIMAM CAESAREAM 
R E G I A M Q U E  MAJESTATEM.
Viennae Die 2.Menfis Aprilis Anno i 6 ? i .
R E S O L U T I O
EADEM  DATA EST  HOC ANNO 1701·
A U G U S T A N A  E T H E L V E T I C A  C O N F E S S I O N I  
A D D I C T I S ,  I T E R U M  S U A  G R A V A M I N A  PR O ­
PONENTIBUS ; HAC A D D IT A  
DE CL ARATIONE.
Rimò. Exercitium Auguftanae 8cHelveticae Confeffionis, fupradifta ratione, conceffum eft tan- 
tùm in iis partibus Hungáriáé , quae Anno ió g i .  in Attuali fuse Majeftatis Sacratiffimas poteftate 
erant : unde in partibus hoc bello recuperatis nullum jus eft alterius a Romana Catholica fide 
exercitii. Ideo Tua Majeftas jus Patronati« omnium Ecclelìarum in Neo-acquilìtis libi referva- 
vit , in eo cafu, quo illud ad Acatholicos devolvi deberet.
Secundò. Cimi exercitium Àuguftanae &  Helveticae Confeffionis compluribus in locis
articulariter nominatis folùm ob cani caufàm concenum iit , quod Conhma rueunt , darum piom ue elt , ibi 
publicum Acatholicum exercitium toleran non debere, ubi Confinia efle defieiunt.
Tertiò. Quando in quibusdam locis articulariter nominatis conceffum eft exercitium Àuguftanae 8c Hel­
veticae Confeffionis , non ideo cenferi debet effe conceffum , ut ullus è Catholicis Apoftatam agat , &  ad 
Acatholicorum Confeffionem tranfeat , maxime talìs , qui ab Auguftana vel Helvetica Confeffione per fidei 
Catholicae Profeffionem aliquando recefTerat. Contra tales enim , qui a F ide  Catholica deficerent, tanquam 
Contra jurejurandi violati reos ? jure in Patriae legibus praeferipto , procedi poterit.
